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Hetedik állomás 
(Fuss és gondolkozz!) Három egymás mellett lévő fára (ennek hiányában szé-
kekre) kitűzzük az он, она, оно, szavakat. A gyerekek egy meghatározott távol-
ságra állnak ezektől a fáktól. Előttük ismert, élőlényeket és tárgyakat ábrázoló képek 
vannak egy halomban. Például: мышка, кот, форточка, бьбушка, луца, пучка, 
карандам,. окно, ученик, мроте den tanuló kezébe vesz egy-egy képet és igyek-
szik azt minél gyorsabban elvinni a megfelelő fához. Egyszerre csak egy képet vihet 
minden tanuló. Ötfős csapatok esetén a képek optimális száma kb. 15—20. A pont-
szám megállapításához a megoldás helyessége mellett feltétlenül számításba kell venni 
a gyorsaságot is. 
Nyolcadik (gyűjtő) állomás 
Az állomásra való beérkezés után a versenyző csapatok leadják menetlevelüket. 
Az állomásvezető folyamatosan végzi a pontszámok összesítését. Amíg az utolsó csa-
pat beérkezik, a gyerekeket addig is foglalkoztatnunk kell. A várakozás ideje alatt 
a tanulók megtanulhatnak egy-két egyszerűbb orosz dalos gyermekjátékot, például: 
а,,Долина" -t. (A játéktanítással megbízhatunk egy-két ügyesebb hetedik, nyolcadik 
osztályos tanulót is.) 
Az eredményhirdetés a lehetőségekhez mérten legyen ünnepélyes. A győztes csa-
pat szerény tárgyjutalomban is részesülhet. A gyerekek bizonyára örülnek majd egy-
egy orosz nyelvű képeskönyvnek, matrjoskának vagy hanglemeznek. Az eredmény-
hirdetés után befejezésül közösen elénekelhetjük a gyerekek kedvenc dalát, eljátsz-
hatjuk az itt tanult játékot. 
Reméljük, sikerült kellemes élményt nyújtani tanítványainknak, s legközelebb 
még nagyobb számmal vesznek részt hasonló jellegű rendezvényeken. 
TAKÁCS G Á B O R — T A K Á C S G Á B O R N É 
Budapest 
Néhány feladat a matematika tanításának 
differenciált szervezéséhez 
A matematika tanításával kapcsolatos, társadalmi-tantervi elvárások megvalósí-
tása szerteágazó feladatrendszert hárít a tanárokra és a tanulókra. A tananyag feldol-
gozásának módszerei közül a jól irányított tanulói tevékenységet indokolt domináns 
szerephez juttatnunk. Az eredményes tanítás feltétele, hogy a feldolgozandó feladato-
kat az osztályba járó tanulók zöme bár erőfeszítéssel, de meg tudja oldani. Ellen-
kező esetben csak elkedvetlenedésre számíthatunk, nem pedig több tudásra. Viszont 
bármely konkrét osztály tanulóit tekintjük, képességeik, adottságaik kimunkálásának 
színvonala több-kevesebb mértékben eltérő. Ha valakitől kevesebbet követelünk, mint 
amennyit elbír: az tékozlás a tehetségével. 
Csak frontális óravezetéssel nem lehet mindenkit képességeinek megfelelően fog-
lalkoztatni. Az átlagos tanulóhoz igazodó órán a tehetséges tanuló először csak unat-
kozik, majd lassan visszafejlődik. Differenciált foglalkozásra van szükség. A feladato-
kat és a követelményeket úgy célszerű differenciálni, hogy minden tanuló megtalálja 
a felkészültségéhez szükségest, az igényszintjéhez igazodót a feladatsorban. Ez sok 
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munkát igényel a tanítási órára való felkészülés során, mert nyilván úgy kell kiválasz1 
tani a feladatokat, hogy a gyengébb előmenetelű tanulók által is megoldhatók legye-
nek (egészen pontosan olyanok, amiket ezek a tanulók is meg tudnak oldani). De 
legyenek közöttük a jó felkészültségű tanulóktól is erőfeszítést igénylők. Ezt írni 
(mondani!) sokkal könnyebb, mint csinálni. Különösen azért, mert az egyenlő esély 
biztosításának nemcsak elvi, hanem gyakorlati feltételének is tartjuk, hogy minden 
tanuló számára biztosítsuk a követelmények különböző szinten való teljesítésének lehe-
tőségét. A tehetség kibontakozását gátolná, ha egy korábban gyengébben szerepelt 
tanulóval szemben csak a régebbi teljesítményének megfelelő szintű követelményt 
támasztanánk. 
A nevelés-oktatás (szándékunk szerint ez a sorrend értékítéletet jelez) hatékony-
ságának pozitív irányú változtatására véleményünk szerint az egy-egy tanulóra for-
dítható időtartam növekedése az egyik járható út, ha ezt annyira konkrétan tekintjük, 
hogy a tanuló egyéni sajátosságait (pszichikus tulajdonságait, előismereteit, az éppen 
feldolgozandó ismeretanyag vonatkozásában meglévő készségszintjét, jártasságát 
s tb . . . . ) is figyelembe veszi a pedagógus. 
Több évtizedes pedagógiai tapasztalataink alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
a tanulók egyéni sajátosságaiknak figyelembevétele nélkül a képességfejlesztés terüle-
tén nem lehet komolyabb eredményeket elérni. Mindig ügyelni kell az egyéni különb-
ségekre, nem szabad uniformizált eljárásokhoz ragaszkodni, hanem a különböző pszi-
chikus alkatú tanulóknál különböző, belső sajátosságaiknak megfelelő módszert kell 
alkalmazni. 
Az egyénenkénti-osztályonkénti erős differenciáltság ellenére nem tartjuk kizá-
rólagos jelentőségűnek a tanulók intellektuális adottságait. A kedvező adottságokból 
nem következik nyilvánvalóan a képességek kimunkálásának magas színvonala. Ez 
fordítva is igaz. A kedvezőtlen adottságok nem jelentik sorsszerűen a képességek 
kibontakoztatásának akadályát. A családi háttér, az iskolai hatások (nevelők, osztály-
társak, a közösség fejlettségi szintje, követelményrendszere) e tekintetben meghatározó 
szerepet töltenek be. A tanulási eredmények alapvetően a tanulási készségtől függ-
nek. A tanulás, a matematika tanulása is lényegéberi képességfejlesztés. Viszont a 
fejlődés alapfeltétele a tevékenykedés (intellektuális értelemben is!). 
A képességek a megfelelő tevékenységek gyakorlása során alakulnak ki. Ehhez 
viszont erőfeszítésre van szükség. Tartós erőfeszítés motiváció nélkül elképzelhetet-
len. A megfelelő motiváció biztosítása a konkrét tantárgyi ismeretek, az aktuális isme-
retanyag feldolgozásához kapcsolható a legeredményesebben. Pedagógiai közgondol-
kodásunkban már szinte közhelynek számít, hogy- „csak az fejlődik, aki tevékenyke-
dik". A tanulói tevékenység alatt természetesen a manuális (külső) és a gondolkodási 
(belső) tevékenységet egyaránt értjük. Meggyőződésünk, hogy a tanári magyarázat, 
illetve a tanulótársak megoldása meghallgatásának és megfigyelésének lényegesen 
kisebb jelentősége van az egyén gondolkodásának fejlődésében, az igazi tevékenység-
hez, az önálló feladatmegoldáson alapuló tanuláshoz viszonyítva. Ezért lehetőleg 
növelni célszerű az önálló munka keretében sorra kerülő feladatmegoldások számát. 
Viszont egy-egy osztályunkban a tanulók tantárgyi készségének szintje, jártassága leg-
többször éppúgy heterogén, mint pszichikus tulajdonságaik, biológiai feljettségük. 
Talán csak a tanulók életkoráról állíthatjuk több-kevesebb mértékben, hogy plusz-
mínusz félévnyi eltéréssel azonos (de az esetleges évismétlők, éwesztesek esetén még 
ez sem igaz). A tanulókkal eredményes önálló munkát (feladatmegoldást) végeztetni 
csak több-kevesebb differenciálással lehet. Ez viszont az alapfokú matematika okta-
tásának jelenlegi feltételrendszerének körülményei között csak a szaktanár jelentős 
plusz munkájának (aminek zöme a tanórán kívül történik) igénybevételével képzel-
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hető el. Ugyanis a differenciált foglalkozáshoz szükséges feladatokat össze kell gyűj-
tenie, válogatnia kell és megfelelő példányszámban sokszorosítania kell a tanórára 
való felkészülés során. Másrészt gyakran a szaktanár szóbeli (tanulónkénti) segítsége 
jól pótolható a feladatok munkalapon (előkészített válaszhelyek, a megoldás menetét 
sugalló segítő kérdések) történő kitűzésével. Az ilyen munkalapok elegendő szám-
ban való készítése (ugyanahhoz az ismeretanyaghoz, sőt ugyanazon feladathoz több-
kevesebb segítő kérdést, útmutatást tartalmazó változatok) nagyon időigényes. Ez kü-
lönösen igaz akkor, ha következetesen törekszünk arra, hogy a tanulói tevékenység 
tárgya egyúttal a motiváció erősítésének funkcióját is betöltse. Ilyen többcélú felada-
tok gyűjtése, készítése elválaszthatatlan az eredményes differenciált foglalkoztatástól. 
Ehhez szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy tanítási gyakorlatunk néhány bevált fel-
adatsorát közreadjuk. 
FOLYAMATOK—FOLYAMATÁBRÁK 
I. A következő tevékenységek ábécésorrendbe vannak felsorolva. 
Határozd meg a helyes cselekvési sorrendet! 
Elegendő csak a betűket leírnod! 
Becsukom a lakásajtót 











A helyes sorrend 
II. Öt helységet az ábrának megfelelően kötnek össze az utak. 
A nyilak egy motoros rendőr járőr útvonalát jelölik. 
Melyik helységből indult? 
Melyik helységben adta át a szolgálatot? 
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III. A hűtőgépeket szervizelő munkások gépkocsija mindig a garázsból indul, és a 
nyilak irányába halad. 
Gyűjtsd össze, hogy milyen útvonalakon juthat az egyes helyekre a gépkocsi! 




EGYSZERŰTŐL A BONYOLULTIG 
1. Jelölj be a lottószelvényen öt olyan, ötvennél kisebb számot, amelyre igaz, hogy 













Annak a fogadénak, aki 10 000 forintnál nagyobb nyereményt ér el.és 
nyertes szelvényének sorszáma a húzást követó vasárnapon a Nép-
szabadság tájékoztató számjegyzékében nem szerepel,*a számsorso 
Jást kOvetí hét szombat déli 12 óráig óvást kell benyújtania 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 24 2 5 26 27 2 8 2 9 3 0 
31 32 33 34 35 3<i 317 38 39 4 0 41 4 2 43 44 4 5 
4 C 47 4S 4 9 50 51 52 53 54 55 5 6 57 5 8 59 6 0 
61 6 2 6 3 6 4 65 66 67 68 6 9 7 0 71 72 7 3 74 7 5 
76 ?7 78 79 80 81 8 2 83 8 4 8 5 8 6 87 8 8 89 9 0 
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3. A rádióban növekvő sorrendben mondják be a lottó nyerőszámait. Mikor Tímea 
meghallotta az első nyerőszámot, felkiáltott: Hurrá, ötösöm van! Mely számok 
lehettek a szóban forgó hét nyerőszámai? 
4. A rádióban növekvő sorrendben mondják be a lottó nyerőszámait. Mikor Tibor 
meghallotta a második nyerőszámot, felkiáltott: Hurrá, ötösöm van! 
a) Mit állíthatunk a hét nyesőszámairól ? 
b) Hányféleképpen fordulhat elő ilyen helyzet? 
5. A rádióban növekvő sorrendben mondják be a lottó nyerőszámait. Mikor Gábor 
meghallotta a második nyerőszámot, felkiáltott: Hurrá, négyesem van! 
a) Mit állíthatunk a hét nyerőszámairól? 
b) Hányféleképpen fordulhat elő ilyen helyzet? 
6. Hányféleképpen fordulhat elő az, hogy lottóhúzáskor a nagyság szerinti sorrendbe 
rakott nyerőszámok közül a harmadik nyerőszám az első két nyerőszám összegé-
vel, a negyedik nyerőszám az első három nyerőszám összegével, az ötödik nyerő-
szám az első négy nyerőszám összegével egyenlő? 
APRÓ ÖTLETEK 
1. Egy juhásznak 53 báránya volt. -Járvány tört ki a bárányok között, és 44 kivételé-
vel minden bárány elpusztult. 
Hány bárány maradt életben? 
2. Tamás lefekvés előtt, este fél hatkor húzta fel reggel fél hétre a vekkerórát. 
Hány órát aludhatott a vekker csörgéséig? 
Tamás órát aludhatott, mert 
3. A régi Mezopotámia területén másfél évvel ezelőtt a régészek olyan bronzból ké-
szült érmét találtak, amelynek egyetlen olvasható felirata magyar nyelvre for-
dítva: „Időszámítás előtt 73. Attila". 
Valódi, avagy hamis az érme? 
t 
Miért? 
4. Készíts szöveget a következő feladathoz! 
7-31+4-30+28= 
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5. Két hiba van a blokkon. 
Keresd meg! 
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LEGALÁBB-LEGFELJEBB 
1. Legalább hány gyerek tartja azonos napon a születésnapját valamelyik iskolatársá-
' val abban az iskolában, amelynek 477 tanulója van? 
Gondolj arra is, hogy Kopasz Gerzson személyi száma: 1 780229 0352! 
A tanulók száma: 
Ennyien még tarthatják más-más napon a születésnapjukat: 
\ 
2. Egy embernek legfeljebb 250 000 hajszála van. Legalább hány olyan ember él egy 
kétmillió lakosú városban, akinek pontosan ugyanannyi hajszála van? 
43. 
3. A takaréklevélben elhelyezett betét a takaréklevél kiállítását követő hónap első 
napjától a megszüntetést megelőző hónap utolsó napjáig kamatozik. 
A hónap mely napján célszerű: 
Takaréklevelet váltani: 
Takaréklevelet megszüntetni: 
4 . Ahhoz, hogy a gépkocsinyeremény-betétkönyv a sorsoláson részt vegyen, három hó-
napon át érvényben kell lennie. 
Mégpedig 
•a májusi sorsoláson a 02. 01. és 04. 30. 
az augusztusi sorsoláson a 05. 01. és 10. 31. 
a novemberi sorsoláson a 08. 01. és 10. 31. 
•a februári sorsoláson a 11. 01. és 01. 31. 
napokon, valamint a köztük levő időszakban érvényes betétkönyvek között sor-
solják ki az autókat. 





b) Ha a gépkocsinyeremény-betét a sorsoláson való részvétel jogát már megsze-
rezte, de még nem történt meg a sorsolás, akkor a betétkönyv megszüntetője iga-
zolást kap, amelynek alapján esetleges nyereményigényét érvényesítheti. 






1. Jelöld meg a következő szöveg adatai közül azokat, amelyek pontos (nem kerekített) 
értéket jelölnek! 
Pistáék hetedik emeleti ablakából jól látható a 400 méterre levő játszótér, ahol 
félszáznyi gyerek között két kisebb testvére is a délután nagyrészét töltötte. Sze-
rencséjükre a 75 m2-es lakásban mindhárom gyereknek külön szobája van. 
2. A következő mondatokban szereplő adatok között melyek azok, amelyek biztosan 
pontosak, és melyek jelenthetnek kerekített értéket? 
Ebben a hónapban 3-szor voltam moziban 
Imre kétezres lélekszámú faluban született 
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Gábornak két testvére van 
Lakásutik építése 900 000 Ft-ba került 
Egy tonna 1000 kg 
Az uszoda 800 m-re van az iskolától 
A sapkámat 146 Ft-ért vettem 
3. Húzd alá a következő szöveg adatai közül hullámos vonallal az időpontot, egyenes 
vonalakkal az időtartamot jelentőeket! 
Erikának tegnap programgazdag délutánja volt. Iskola után gyorsan ebédelt, már 
13.20-kor otthon volt. Hazaérkezése után 5 perccel kezdte tanulni az iskolában 
délelőtt feldolgozott ismereteket. Ezzel szokatlanul korán végzett, így még 20 
percet furfangos matematikakérdéseken töprenghetett. Negyed négykor indult el 
a 16 órakor kezdődő mozielőadásra, pedig a mozi csak 10 percnyire van a laká-
suktól, és a 14. sorba szóló jegyét édesapja már tegnapelőtt este megvette. Ugyanis 
a könyvtár csak 17.30-ig van nyitva, és Erika meg akarta keresni Örkény István 
egyik ötperces novelláját. Nyolc perc alatt sikerült is megtalálnia. A negyed öt 
előtt két perccel végződő filmhíradót követő másfél órás vígjátékon jól szórako-
zott. Hazafelé még zárás előtt negyed órával sikerült a 9.30-tól 18.00-ig nyitva-
tartó üzletben a múlt héten kinézett 2X45 min-os BASF 90 típusú LH extra I 
stereo magnókazettát megvásárolnia. Este hatkor már a ma délelőttre feladott lec-
kék átnézésével foglalkozott. 
4. Jelöld meg a hibás vagy lehetetlen adatokat a következő szövegben! Zöld színnel 
jelöld meg azokat az adatokat, amelyek a szövegkörnyezettől függetlenül lehetet-
lenek! 
Az egymással kapcsolatban levő, és e kapcsolat miatt hibás adatokat más-más 
(zöldtől különböző) színnel jelöld meg úgy, hogy az összetartozó adatokhoz azonos 
színt használj! 
A felső tagozaton 452 gyerek tanul. Közülük 287 leány, 215 fiú. A legmagasabb 
leány 0,012 km magas. A legnehezebb fiú 7280 dkg tömegű. Az iskolában 16 tan-
terem, 24 ajtó és 19 ablak van. Az iskola épületébe hétköznapokon 19.30 és 6.30 
között mehetnek be a tanulók. Aki egy órával jön 6.45 után, az elkésőnek számít. 
5. Jelöld meg a hibás vagy lehetetlen adatokat a következő szövegben! Zöld színnel 
jelöld meg azokat az adatokat, amelyek a szövegkörnyezettől függetlenül lehe-
tetlenek! 
Az egymással kapcsolatban levő, és e kapcsolat miatt hibás adatokat más-más 
(zöldtől különböző) színnel jelöld meg úgy, hogy az összetartozó adatokhoz azo-
nos színt használj! 
A vállalkozó Vilmos teherautója 4,5 tonna teherbírású. Most éppen 32 hízott 
bikát szállít, amelyek közül a legnehezebb 945 000 dkg-os, a legkönnyebb 0,142 
tonnás. Élő állatokkal nem szabad túl gyorsan haladnia, ezért percenként csak 
1200 cm-t tesz meg. így csak a Trabantokat előzi meg az országúton. Egyébként 
is vigyáznia kell a 0,2 km-nél kisebb sugarú kanyarokban, mert a terhelés miatt 
járművének tömegközéppontja 260 cm-rel magasabbra került. 
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KÉZFOGÁSOK SOROZATA 
l . A z őrs 7 tagja találkozik a kirándulás reggelén, és mindegyikük kezet fog az őrs 
többi tagjával. 
Összesen hány kézfogás történt? 
2. Egy társaság tagjai találkozáskor mindig kezet fognak. Mégpedig mindenki minden-
kivel kezet fog. 
Hogyan függ a kézfogások száma attól, hogy hányan találkoznak? 
a) Töltsd ki a táblázatot! 
Emberek száma (e) 1 2 3 4 5 6 1 8 9 
Kézfogások száma (k) 
b) Készíts grafikont! 
c) Milyen összefüggéssel írható le az 
emberek száma és a kézfogások szá-
ma közötti kapcsolat? 
30 -
20 
1 0 -• 
2 3 4 5 6 7 8 9 
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3. Együtt szilveszterezett a kéttagú Kovács család, a háromtagú Lakatos család és a 
négytagú Takács család. Találkozáskor mindenki mindenkivel kezet fogott. Az egy 
családbeliek együtt érkeztek, így egymással természetesen nem fognak kezet. 
Hány kézfogás történt? 
1. A Denevér-barlangtól az erdészház érintésével hatféle túra szervezhető a Sas-
sziklához. 
Rajzold le a lehetséges térképeket! 
2. Márta négy különböző szoknya és hat különböző blúz közül választhat öltözködéskor. 
Hányféleképpen öltözhet fel, ha különböző felöltözésnek az egymástól különböző 
szoknya-blúz választásokat tekintjük? 
3. Miklós 16 féleképpen tud ingbe és nadrágba öltözni. 
Hány inge, illetve hány nadrágja lehet Miklósnak? 
Ingek száma I I I I I I 
Nadrágok száma I I I I I I 
Melyek a legkevésbé valószínű párosítások? 
Ingek száma I i I 
Nadrágok száma | | j 
AKIROTANIBMOK (visszafelé) 
FELÜLNÉZET 
(alá bújtatva: területszámítás, pontos értékközelítő érték használata) 
1. Egy 8,2 m széles és egy 12.6 m széles út merőlegesen keresztezi egymást. 
Mekkora a két út területe? 
llllllIIIH 
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2. Egy lakás tervrajzán a mérnök a félszoba hosszúságát így adta meg: 4,00 m. 
I Agy 
Z éjjeli sze erény 
3. W>. és toalett asztal 
4. polcos szekréry 
5. (iókos szekrény 
6. rryiklajtós szekrény 
7 karosszék 
& dohányzó asztal 
3. petaggyű clakithaté ülés 
10. beépített szekrény 
11. étkezi asztal 
12. fotel 
13 polc 
14 előszoba fal 
Miért írt a tizedek és a századok helyére is számjegyeket? 
Hiszen: 4 m=4,00 m. 





Tűzhely jégszekrény mosogató munkaasztal 
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különböző elrendezéseinek alaprajza látható az ábrákon. 
Válaszd ki a helyes elrendezést! 
Döntésed indokold! 
.1111111 • o o 
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H. T Ó T H I S T V Á N 
Kiskunhalas 
Irodalmi barangolás 
(„Minden könyv felfedezés") 
A „Rólad szól a mese!" című fejezethez Erdei Sándor gyakorlóiskolai szakvezető'-
tanár oktatójátékot állított össze, és ezt publikálta is a Módszertani Közleményekben 
(1981. 21. évfolyam, 3:174—179.). 
Az általam készített, s most bemutatásra kerülő feladatsor is az irodalomtanítás, 
célrendszerének kíván megfelelni. 
Következzék tehát a készség-, képességfejlesztő szándékkal összeállított gyakorlat-
rendszer, az „Irodalmi barangolás"! 
1. A z olvasókönyv 4 0 4 — 4 0 5 . oldalán ismerős írókkal, költőkkel találkozhattok. 
a) Olvassátok el a róluk szóló tájékoztató szövegeket! 
b) Tanulmányozzátok az alábbi feljegyzéseket! Kikre ismertetek? 
A) A gyerekekhez nem lehajolni kell, hanem C) Szenvedélyesen tanított. Nagy szeretettet 
fel kell emelni őket. magyarázott a kökörcsinről is. 
B) Fenyőillatú szülőföldjének szépségeit mutatja D) Színes, kedves gyermeklapunk alapítójának, 
be. egyik hőse: „kiszökött az i s tál lóból . . ." 
315. 
